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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya, 
Nama   : Queenshell Lovevinca Lau 
NIM   : 00000022735 
Program Studi  : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Bola.com 
Divisi   : Editorial 
Alamat   : PT Bola Dot Com (KMK Online | Member of Emtek),  
SCTV Tower 14th floor, Jln. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 
10270 
Periode Magang : 9 September – 6 Desember 2020 (63 Hari) 
Pembimbing  : Nurfahmi Budi 
 
Seluruh laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh 
rujukan dan kutipan karya orang lain telah saya cantumkan di daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar dan melakukan kecurangan 
pada penyusunan laporan kerja magang ini, saya bersedia dinyatakan tidak lulus 
mata kuliah internship. 
 









ALUR KERJA REPORTER OLAHRAGA DI BOLA.COM 




Minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga terbilang cukup tinggi. Media yang 
fokus di bidang olahraga terutama sepak bola pun muncul. Sejalan dengan hal 
tersebut, akses berita dan informasi seputar dunia olahraga berkembang ke arah 
digital ataupun media sosial. Walaupun saat ini perpindahan tersebut dipandang 
sebagai persaingan antara media arus utama dengan digital, fungsi utama media 
digital dinilai berperan sebagai pelengkap dibandingkan pesaing. BOLA.com 
menjadi salah satu media yang menyajikan berita olahraga lewat platform baru 
tersebut. Mulai dari portal berita hingga berbagai konten di berbagai media sosial 
seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. BOLA.com 
merupakan sebuah media yang berada di bawah perusahaan KapanLagi 
Youniverse milik Grup EMTEK. Selama 63 hari kerja magang, penulis 
menerapkan ilmu jurnalisme olahraga sebagai penulis atau reporter olahraga. 
Penulis menjalankan proses pembuatan berita mulai dari menerjemahkan, 
menyadur, sampai membuat berita sendiri dengan sumber media sosial seperti 
Youtube, Instagram, ataupun Twitter. Alur kerja yang dilakukan penulis selama 
praktik kerja magang terdiri dari lima tahap, yaitu penugasan oleh supervisor, 
pengumpulan data, penyusunan naskah, evaluasi dari supervisor, dan yang 
terakhir penyuntingan oleh supervisor. Selain ikut serta dalam produksi berita, 
penulis juga diberi tugas-tugas khusus untuk melatih dan memperkaya diksi yang 
digunakan. Hal tersebut dijalani penulis secara jarak jauh, karena arahan dari 
perusahaan yang menganjurkan para peserta magang untuk bekerja dari rumah 
atau work from home karena pandemi. Oleh karena itu selama pelaksanaan kerja 
magang, penulis tidak mendapatkan kesempatan untuk meliput secara langsung 
kegiatan atau acara bertema olahraga. 
 












Puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena 
hanya karena kuasaNya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian praktik 
kerja magang hingga penyusunan laporan magang. Selama 63 hari penulis telah 
berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai reporter olahraga di BOLA.com. Hal 
tersebut tentunya tidak dapat penulis capai sendiri. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang berperan dalam membimbing dan membantu penulis. Beberapa diantaranya 
yaitu. 
1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan 
menyemangati penulis dalam setiap tahap hidup penulis, serta adik 
penulis yang menghibur penulis dengan caranya sendiri. 
2. Dr. Bobi Guntarto, M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 
memberi arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan laporan 
kerja magang.  
3. Dr. Niknik M. Kuntarto, S.Pd., M. Hum. Selaku dosen penguji yang 
memberikan saran serta koreksi untuk laporam kerja magang penulis. 
4. Bapak Darojatun selaku Pemimpin Redaksi BOLA.com yang 
memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk 
melangsungkan praktik kerja magang di BOLA.com. 
5. Mas Budi, Mas Erwin, dan Bang Yos yang tanpa lelah membimbing 
dan mengenalkan dunia jurnalisme olahraga kepada penulis. 
6. Sahabat-sahabat penulis, Veve dan First yang selalu berada di sisi 
penulis untuk memberi semangat, Rei teman sekantor tempat berbagi 
suka duka magang, Aurel yang selalu terbuka untuk diskusi, dan Elvira 
yang menenangkan penulis di waktu penulis tidak yakin akan diri 
sendiri. 
7. Kim Hanbin, Lee Hyukjae, Im Cheol, Kim Junghyun, Shin Hyesun, 
dan Mido & Falasol yang selalu menghibur dan menemani penulis 




Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam 
penyusunan laporan magang ini. Maka dari itu penulis sangat terbuka untuk kritik 
dan saran untuk laporan magang ini.  
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